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працівників організації до паролів підприємства. В першому розділі здійснено аналіз 
безпеки існуючих менеджерів паролів. В другому розділі було проведено дослідження 
можливих вразливостей для створеної системи, а також методики безпечного 
шифрування паролів з можливістю зворотнього розшифрування.  В третьому розділі 
розроблено систему керування паролями, яка може бути використана як для 
персональних потреб, так і для підвищення ефективності керування обліковими 
записами та їх захисту на підприємстві. Забезпечено два способи формування ключа для 
шифрування паролів, щоб передбачити зручність та безпеку використання програмного 
забезпечення і пришвидшення роботи з обліковими записами. В четвертому розділі 
зроблено огляд охорони праці в галузі розробки програмного забезпечення та безпеку в 
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англійською:          The master's thesis covers the topic of account security and access of employees of the 
organization to the passwords of the enterprise. The first section analyzes the security of existing 
password managers. In the second section, a study of possible vulnerabilities for the created 
system, as well as methods of secure encryption of passwords with the possibility of reverse 
decryption. The third section develops a password management system for personal use and use 
in the enterprise. There are two ways to generate a key for encrypting passwords to provide 
convenience and security of software use and speed up work with accounts. The fourth section 
provides an overview of occupational safety and health in the field of software development and 
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